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Kehamilan merupakan proses fisiologis yang terjadi pada wanita. Seiring bertambahnya usia kehamilan akan terjadi
perubahan-perubahan pada ibu hamil seperti perubahan fisik, psikologis dan fisiologis. Perubahan-perubahan yang terjadi pada
wanita hamil dapat memicu dan memperparah terjadinya inflamasi gingiva yang ditandai oleh perdarahan gingiva. Tujuan
penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara usia kehamilan dengan perdarahan gingiva. Jenis penelitian ini adalah analitik
dengan desain cross sectional. Subjek pada penelitian ini adalah ibu hamil yang berkunjung ke poli kebidanan RSUD Meuraxa Kota
Banda Aceh. Pengambilan subjek dihitung menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 48 subjek. Analisis data
menggunakan uji korelasi Somersâ€™d. Hasil penelitian menunjukkan 56% subjek trimester pertama memiliki perdarahan gingiva
kategori baik, 62,5% subjek trimester kedua memiliki perdarahan gingiva kategori sedang, dan 43,8% subjek dengan usia
kehamilan trimester ketiga memiliki perdarahan gingiva kategori buruk. Hasil uji korelasi Somersâ€™d menunjukkan p=0,007 (p
